






















































































































































































































































































































































・Yasuhito Inagawa, Keizo Yamamoto: Analysis of anterior cruciate ligament tensile force during drop 
vertical jump, World Confederation for Physical Therapy Congress 2015（Singapore）, 2015.5
・Yasuhito Inagawa, Makoto Yoshida, Masahiro Yoshida, Keizo Yamamoto: Comparisons of the tensile force 
of anterior cruciate ligament during drop jumping tasks, 第4回日本アスレティックトレーニング学会学術集























































































































































































































































































・Kozakai R，Ando F, Kim HY, Yuki A, Otsuka R and Shimokata H：Sex-differences in age-related grip 
strength decline: a 10-year longitudinal study of community-living middle-aged and older Japanese。Journal 
of Physical Fitness and Sports Medicine, 5: 87-94, 2016 （査読有）
・入江由香子, 亀井智子，梶井文子，杉本知子，糸井和佳，山本由子，千吉良綾子，小坂井留美: 多因子介入プ
ログラムで構成する転倒骨折予防実践講座が在宅高齢者の体力に及ぼす影響　～都心部で開催したPeople-
Centered Care事業における実践報告～ . 聖路加看護学会誌 19, pp19-25, ,2015.（査読有）
・小坂井留美, 永川ひとみ: 高齢期までの運動継続とQOLとの関連－北海道の高齢女性の語りから－. 北翔大学
















定継続に関連する身体・行動要因.， 北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報 6, pp55-60, ,2015.10
・沖田孝一，高田真吾，門口智泰，森田憲輝，堀内雅弘，細川真太郎，筒井裕之：第19回欧州スポーツ医学会
2014年7月2-5日（アムステルダム，オランダ）における研究発表 ‐ 血流制限を併用したレジスタンス運動が
血流機能へ影響，北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報 6, pp15-17, 2015.10
・上田知行，井出幸二郎，小坂井留美，小田史郎，小田嶋政子，本間美幸，佐藤郁子，佐々木浩子，本多理沙，
相内俊一：平成26年度地域まるごと元気アッププログラム体力測定会実施報告，北翔大学北方圏生涯スポーツ










・Hirano T，Kozakai R: Relationship between parental awareness of physical activity during their child's 
─　　─199
平成28年度の研究方針・研究計画（できるだけ具体的に記述し公表計画等も記入願います）
early childhood and motor skills in later childhood， The 20th Annual Congress of the European College of 





・Okita K. Peripheral myopathy in heart failure- pathophysiology and therapeutic implication. Session title: 
Issues in hypodynamic disabilities: sarcopenia, myopathy and disautonomy in heart failure, EuroPRevent 











































































・6th Asian Preventive Cardiology and Cardiac Rehabilitation Conference



























４ ジムナスホール 4,536.6 20,521 生涯スポーツ研究におけるジュニア及び大学生を対象とした体操指導実践。
５ プール 504.1 3,603 地域健康づくり研究における水泳・水中指導実践。生涯スポーツ研究における水泳トレーニング実践。
６ クライミングウォール 1,846.0 3,570 地域健康づくり研究におけるクライミング教室の実践。
７ 第１・第２測定室 810.2 1,784 冬季スポーツ研究, 地域健康づくり研究における体力測定,バイオメカニクス実験，運動生理学実験。
８ 映像分析室 121.0 858 冬季スポーツ研究におけるスポーツ競技の動作分析。歩行，日常動作の分析。
９ 大会議室 822.4 15,716 全研究分野における研究打ち合わせ，学会及び講習会の開催など。
10 健康相談室 178.0 93 地域健康づくり研究における地域住民を対象とした栄養，睡眠に関する相談，健康情報提供。
